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The purpose of this paper is to study the legal reality of Spain regarding the problem of illegal landfills. Throughout it, the study 
analyzes the actual regulation in this matter in the field of Administrative Law and Criminal Law. Attention has been focused on 
analyzing the existing sanction measures in these branches of law and the relationship that exists between them. For this, from 
an administrative point of view the sanctions collected by the Waste and Contaminated Soils Law have been examined, as well as 
the criticisms that have arisen about them. On the other hand, from the criminal point of view, it has been attended to the 
evolution that has suffered the crime of establishment or deposits of waste throughout the successive reforms that the Criminal 
Code has suffered and the problems surrounding its current classification. Finally, the work is closed by referring to the possible 
solutions that have been granted in the event of a concurrence of sanctions.
Illegal landfills, waste, accessoriety relation, administrative sanctions, ecological crime.
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El presente trabajo tiene como finalidad el estudio de la realidad jurídica de España ante el problema de los vertederos ilegales. A 
lo largo del mismo, se analiza la regulación existente en esta materia en el ámbito del Derecho Administrativo y del Derecho 
Penal. Se ha centrado la atención en las medidas sancionadoras existentes en estas ramas del derecho y la relación que existe 
entre ambas. Para ello, desde un punto de vista administrativo se han examinado las sanciones recogidas por la Ley de Residuos y 
Suelos Contaminados, así como las críticas que han surgido en torno a las mismas. Por su parte, desde el punto de vista penal, se 
ha atendido a la evolución que ha sufrido el delito de establecimiento o depósito de residuos a lo largo de las sucesivas reformas 
que ha sufrido el CP y la problemática en torno a su actual tipificación. Por último, se cierra el trabajo haciendo referencia a las 
posibles soluciones que se han propuesto en caso de que se produzca una concurrencia de sanciones.
Vertederos ilegales, residuos, relación de accesoriedad, sanciones administrativas, delito ecológico.
